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Подано бібліографічну інформацію до вивчення курсу "Соціальні мережі" для 
студентів факультету філології та журналістики СНУ ім. Лесі Українки. Джерела 
добору  – фонди бібліотеки вузу та електронні ресурси.  
ББК  78.6я1 
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Покажчик подає бібліографічну інформацію до вивчення курсу «Соціальні 
мережі» для студентів факультету філології та журналістики СНУ ім. Лесі 
Українки. 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
1. Розвиток соціальних мереж: історія та сучасність 
2. Психологічні аспекти масової поведінки у соціальних мережах 
3.Соціальні мережі як інформаційний ресурс 
4. Елементарні складники комунікації у соціальних мережах 
5. Комунікаційні характеристики найпоширеніших соціальних мереж світу 
6. Позитивні й негативні аспекти впливу соціальних мереж 
7–8. Інструменти активності користувачів у соціальних мережах. Масові 
психози та соціальні мережі 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі 
Українки та електронні ресурси. Описи із фондів бібліотеки мають класифікаційні 
індекси ББК, що полегшить пошук літератури. 
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1. Розвиток соціальних мереж: історія та сучасність 
1. Арендарчук І. Соціальні мережі в сучасному інформаційному просторі 
/ І. Арендарчук // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : 
матеріали 5 Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (Луцьк, 16-17 
трав. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Ін-т філології та журналістики ; [наук. ред. С. Кравченко ; упоряд. 
М. Рожило]. – Луцьк, 2014. – С. 6-8. – Бібліогр.: 3 назви. 
76я431 
М 31 
2. Березовська І. Протиправне використання персональних даних, що 
містяться у соціальних мережах як загроза інформаційній та національній 
безпеці України / І. Березовська // Вісник Львівського університету. Серія 
юридична : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: В. Т. Нор 
та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 60. – С. 185-191. 
67я54 
Л 89 
3. Бєлікова Ю. Гендерна специфіка соціальних мереж в Україні як основа для 
соціального медіа маркетингу / Ю. Бєлікова // Маркетинг в Україні. – 
2015. – № 5. – С. 16-21. – Бібліогр.: 13 назв. 
4. Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство як актор соціальних 
мереж: конструктивні й деструктивні аспекти [Електронний ресурс] / Т. В. 
Бєльська // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. / Асоц. д-
рів наук з держ. упр. – Харків, 2014. - Вип. 4. - С. 200-208. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_4_32 (дата звернення: 12.12.17). – 
Назва з екрана. 
5. Бурлакова В. Життя офлайн / В. Бурлакова // Український тиждень. – 
2013. – № 30. – С. 34-35. 
6. Вахула Б. Я. Соціальні Інтернет-мережі, їхні функції та роль у формуванні 
громадського суспільства / Б. Я. Вахула // Вісник Львівського університету. 
Серія соціологічна : зб. наук. пр. / [Н. Й Черниш та ін. ; ред. М. Михалюк]. – 
Львів, 2012. – Вип. 6. – С. 311-319. – Бібліогр.: с. 318-319. 
60.5я54 
Л 89 
7. Використання соцмереж як інструмента утвердження державницької 
ідеології в системі електронного урядування // Проблеми суспільної безпеки 
в процесі розвитку соціальних мереж : [монографія] / НАН України, Нац. б-
ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. кол.: В. Попик та ін.]. – Київ, 2015. 
– С.  
60.52 
П 78 
8. Волошин М. О. Соціальні Інтернет-мережі як інструмент еволюції 
політичної участі / М. О. Волошин // V Всеукраїнські політологічні читання 
імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Іст. ф-т, Каф. політології та держ. упр. ; [за заг. ред. В. І. 
Бортнікова, Я. Б. Яроша]. – Луцьк, 2016. – С. 45-47. – Бібліогр.: 5 назв. 
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66я43 
П 99 
9. Волошин М. О. Формування та розвиток політичного потенціалу соціальних 
Інтернет-мереж в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / 
Волошин М. О. ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – 20 
с. 
23.00.02/66 
В 68 
10. Воскобойникова Н. Социальные сети / Н. Воскобойникова // Кадровик 
України. – 2010. – № 12. – С. 100-108. 
11. Гуманітарні зрізи процесу розвитку соціальних мереж // Соціальні мережі 
як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : 
[монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. 
кол.: О. С. Онищенко та ін.]. – Київ, 2014. – С. 34–70. 
60.52 
С 69 
12. Гумінський Р. В. Підходи щодо визначення критичної цінності віртуальної 
спільноти в соціальних мережах / Р. В. Гумінський // Імперативи розвитку 
цивілізації : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційна безпека у 
воєнній сфері. Сучасний стан та перспективи розвитку", Київ, 31 бер. 2015 
р.] / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. 
Черняховського, Глоб. орг. союзн. лідерства ; [орг. ком.: Б. Й. Семон та 
ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 100-101. – Бібліогр.: 2 назви. 
68.1(4УКР) 
І-54 
13. Гурчіані Х. Д. Соціальні медіа й соціальні мережі: до проблеми соціального 
спрямування інформаційного контенту / Х. Д. Гурчіані // Держава та 
регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2014. – № 4. – С. 58-61. – Бібліогр.: 
9 назв. 
14. Данько Ю. А. Феномен соціальних мереж у контексті становлення і 
розвитку мережевого суспільства [Електронний ресурс] / Ю. А. Данько // 
Вісник Міжнародного слов'янского університету. Серія: Соціологічні науки 
: укр. наук.-теорет. журн. / Міжнар. слов'ян. ун-т. – Харків, 2012. - Т. 15, № 
1/2. - С. 53-59. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VMSU_sociology_2012_15_1-2_12 (дата звернення: 
12.12.17). – Назва з екрана. 
15. Довганик В. Використання соціальних мереж у моделюванні дифузії 
інновацій / В. Довганик // Проблеми становлення інформаційної економіки 
в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки 
України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [відп. за вип. О. Белз]. – Львів, 
2014. – С. 75-78. – Бібліогр.: 6 назв. 
65.49 
П 78 
16. Досенко А. К. Конотація Мережі / А. К. Досенко // Держава та регіони. 
Серія: Соціальні комунікації. - 2016. - № 2. - С. 7-10. - Бібліогр.: с. 9-10. 
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17. Жулькевська О. В. Репрезентативність даних у дослідженнях соціальних 
мереж / О. В. Жулькевська // Вісник / за ред. Н. О. Витвицької. – Київ, 
2000. – Вип. 8 : Соціологія. Психологія. Педагогіка. – С. 14-17. 
95.4(4УКР) 
К 38 
18. Завойко О. Социальные сети – что они дают маркетологу / О. Завойко 
// Маркетинг и реклама. – 2010. – № 2. – С. 36-38. 
19. Захист державних пріоритетів, прав та інтересів громадян у соціальних 
мережах і блогосфері // Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку 
соціальних мереж : [монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського ; [авт. кол.: В. Попик та ін.]. – Київ, 2015. – С. 120–142. 
60.52 
П 78 
20. Карпець А. Ю. Правові проблеми регулювання соціальних мереж в Україні 
/ А. Ю. Карпець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. 
пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: В. В. 
Копійка та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 105-109. – Бібліогр.: с. 
108-109. 
66.4я54 
А 43 
21. Коваленко О. В. Кіберпростір - гуманістичний потенціал цивілізації 
/ О. В. Коваленко // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Ін-т соц. та політ. психології ; [редкол.: Л. Засєкіна (голов. ред.) 
та ін.]. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 111-121. – Бібліогр.: с. 120-121. 
88я54 
П 86 
22. Коган К. М. Соціальні мережі як елемент нового соціального середовища 
[Електронний ресурс] / К. М. Коган // Міжнародний науковий форум: 
соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : зб. наук. пр. / редкол.: 
Євтух В. Б. (голов. ред.) [та ін]. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 61-71. – 
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6197  (дата звернення: 12.12.17). – 
Назва з екрана. 
23. Компанцева Л. Дослідження соціальних мереж: трансфер 
міждисциплінарності / Л. Компанцева // East European Journal of 
Psycholinguistics. – 2015. – Т. 2, № 1. – С. 76-85. – Бібліогр.: 17 назв. 
24. Кравченко П. А. Ціннісні орієнтації соціальної архітектоніки глобальних 
соціальних мереж у сучасному соціумі / П. А. Кравченко // Філософські 
обрії. – 2016. – № 35. – С. 10-18. 
25. Курбан О. Соціальні мережі як інструмент у галузі PR [Електронний ресурс] 
/ О. Курбан // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 10. - С. 45-47. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_10_15 (дата звернення: 
12.12.17). – Назва з екрана. 
26. Лильо Г. Сучасні мережеві тексти: проблеми дефініції (український та 
зарубіжний досвід) / Г. Лильо // Вісник Львівського університету. Серія: 
Журналістика : [зб. наук. пр.] / [редкол.: Б. Потятиник (голов. ред.) та ін.]. – 
Львів, 2015. – Вип. 40. – С. 387-396. – Бібліогр.: с. 393-395. 
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76я54 
Л 89 
27. Олексин Т. Я. Інформатизація та монетизація соціальних мереж у світовій 
економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Олексин Т. Я. ; 
Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – 20 с. 
08.00.02/65 
О-53 
28. Орлова О. А. Соціальні мережі в освітньому процесі / О. А. Орлова 
// Економіка в школах України. – 2012. – № 12. – С. 25-28. 
29. Пивоварська К. С. Головні риси культури віртуальних соціальних мереж 
/ К. С. Пивоварська // Філософські обрії. – 2012. – № 28. – С. 71-81. – 
Бібліогр.: с. 80-81. 
30. Пивоварська К. Чинники формування віртуальних соціальних мереж 
/ К. Пивоварська // Філософські обрії. – 2013. – № 29. – С. 201-207. – 
Бібліогр.: 8 назв. 
31. Пипич О. Соціальні кола в дослідженнях соціальних мереж (тлумачення 
поняття та перспективи його застосування) / О. Пипич // Соціологія: теорія, 
методи, маркетинг. – 2012. – № 4. – С. 127-147. – Бібліогр.: с. 146-147. 
32. Пілат Є. Феномен соціальних мереж як фактор розвитку громадянського 
(інвестиційного суспільства й активізації модернізаційних процесів у сфері 
державного управління / Є. Пілат // Вісник Львівського університету. Серія 
юридична : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: В. Т. Нор 
(голов. ред.) та ін.]. – Львів, 2012. – Вип. 56. – С. 180-186. – Бібліогр.: 3 
назви. 
67я54 
Л 89 
33. Пошуки власного коріння в глобальних інформаційних мережах: новий 
соціально-культурний і соціально-психологічний феномен // Тенденції 
впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу 
України / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. 
кол.: О. С. Онищенко та ін.]. – Київ, 2013. – С. 153-176. – Бібліогр.: с. 173-
176. 
73 
Т 33 
34. Пугач С. Географія поширення соціальних мереж в Україні / С. Пугач, 
Ю. Митчик // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 35-річчю створення у 
Східноєвроп. нац. ун-ті ім. Лесі Українки (м. Луцьк, 6-7 квіт. 2017 р.) / М-во 
освіти і науки України [та ін.]. – Луцьк, 2017. – С. 99-101. 
65.049(4УКР-4ВОЛ) 
С 90 
35. Пурбе П. The role of social media in the young consumers market - case study 
for Poland and Germany = Роль соціальних мереж на ринку молодих 
споживачів (приклад Польщі та Німеччини) / П. Пурбе, К. Хмєлєвскі 
// Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. 
8 
пр.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. 
ред. Є. В. Крикавський. – Львів, 2013. – № 762 : Логістика. – С. 165-173. –  
65я54 
Л 89 
36. Соціальні медіа як віртуальна соціальна лабораторія // Соціальні мережі як 
чинник розвитку громадянського суспільства / НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського ; [авт. кол.: О. С. Онищенко та ін.]. – Київ, 
2013. – С. 78–123. 
76.0 
С 69 
37. Соціальні мережі – інноваційний механізм зворотного зв’язку в 
управлінській діяльності // Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу 
влади та громадянського суспільства : [монографія] / НАН України, Нац. б-
ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. кол.: О. С. Онищенко та ін.]. – Київ, 
2014. – С. 133–177. 
60.52 
С 69 
38. Соціальні мережі як інструмент реалізації інформаційних протистоянь 
інформаційного суспільства // Проблеми суспільної безпеки в процесі 
розвитку соціальних мереж : [монографія] / НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського ; [авт. кол.: В. Попик та ін.]. – Київ, 2015. – С. 
21–42. 
60.52 
П 78 
39. Специфіка проблем інформаційної безпеки в розвитку мережевого 
спілкування // Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та 
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